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Nama : Kevin Golfik (00000047756) 
Judul : Perancangan Content Managemenet System untuk Meningkatkan 
Kinerja E-Learning sebagai Key Activities Universitas Multimedia Nusantara 
 Persaingan pada perguruan tinggi yang ketat, membuat perguruan tinggi 
harus meningkatkan lagi performa mereka, salah satunya adalah pada sisi layanan 
digital. Permasalahan yang diangkat adalah pengelolaan konten pada perguruan 
tinggi yaitu UMN yang masih menggunakan Google Drive, sehingga adanya 
potensi kegagalan pada sisi keamanan dan juga proses quality check dan konten 
request yang panjang, sehingga munculnya permasalahan pada kecepatan layanan. 
 Penelitian ini menggunakan DMM khusus Content Management System. 
DMM ini menggunakan 3 Dimensi yaitu Storage untuk mengatur penyimpanan 
dan hak akses, Efficiency untuk mengatur tingkat efisiensi atau kecepatan proses 
dari sistem, dan Flexibility untuk mengatur aturan atau acuan yang digunakan 
sesuai yang dibutuhkan atau acuan yang bersifat fleksibel. 
 Solusi yang akan dikembangkan adalah dengan melakukan transformasi 
digital dari yang sebelumnya menggunakan Google Drive, menjadi sistem 
berbasis web (CMS) yang akan diintegrasikan dengan sistem UMN menggunakan 
login dari database UMN. CMS ini memiliki fitur fitur yang dapat menyelesaikan 
permasalahan yang ada dan dibuat sesuai dengan kebutuhan atau kondisi LCD 
sebagai pemegang CMS nantinya. Proses transformasi digital ini akan memakan 
waktu hingga 32 minggu atau 8 bulan dari proses requirement hingga 
implementasi dan sosialisasi sistem. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan CMS, RPN 
(Risk Priority Number) menurun yang berarti potensi kegagalan lebih kecil ketika 
menggunakan CMS, dan juga proses yang lebih pendek pada saat melakukan 
quality check dan konten request yang menunjukkan peningkatan pada sisi 
kecepatan layanan.  







Name : Kevin Golfik (000047756) 
Title :  Content Management System Design to Improve E-Learning 
Perfomance as Multimedia Nusantara University Key Activities 
 Tight competition among universities requires them to improve their 
performance, one of which is on the digital service aspect. The problem raised 
here was the management of content at a university, namely UMN, which still 
made use of Google Drive. This held a potential for failure on its security as well 
as lengthy quality check and content request process, creating problems in the 
service speed. 
This research used a special DMM Content Management System. This 
DMM used 3 Dimensions, which were Storage to manage storage and access 
rights, Efficiency to regulate the level of efficiency or processing speed of the 
system, and Flexibility to regulate the rules or references used as needed or being 
flexible. 
The solution proposed was to perform a digital transformation from 
Google Drive into a web-based system (CMS) that would be integrated with the 
UMN system using a login derived from the UMN database. This CMS had 
features capable of solving the existing problems. It was made according to the 
needs or conditions of the LCD as the holder later. This digital transformation 
process would take up to 32 weeks or 8 months from the requirements process up 
to the implementation and socialization of the system. 
The research results show that by using CMS, the RPN (Risk Priority 
Number) decreases, which means there is less potential for failure when using 
CMS. It also provides shorter process when conducting quality check and content 
request which shows an increase in service speed. 
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